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ABSTRAK 
Kanker payudara mempakan penyakit kanker kedua yang mematikan bagi 
wanita setelah kanker leher rahim.Biasannya penyakit kanker payudara ditemukan 
dalam stadium lanjut, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang 
penyakit kanker payudara dan pendeteksian dini melalui pemeriksaan payudara 
sendiri. Penehtian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi adanya hubungan 
antara tingkat pengetahuan dengan motivasi mahasiswa tingkat I untuk 
melaku.kan pe:meriksaan payudara sendiri di Prodi D Ill Keperawatan STIKES 
YARSIS. 
Desain penditian ini adalah :malitik dilakukan secara cross sectional. 
Populasi dari penelitian ini adalah selumh mahasiswa tingkat 1 di Prodi D III 
Keperawatan STIKES Y ARSIS sebanyak 69 orang, dengan besar sampel 24 
responden yang dipilih menggunakan random sampling, pengambilan data 
melalui kuesioner kemudian digunakan uji statistik uji koefisien korelasi rank 
spearman secara SPSS. 
Dari hasil uji korelasi rank spearman didapatkan p = 0,001 <a= 0,01, 
berarti H1 diterima maka artinya ada hubnngan antara tingkat pengetahuan dengan 
motivasi mahasiswa tingkat 1 1mtuk melakukan pemeriksaan payudara send:iri 
sebagai upaya dini untuk mendeteksi kanker payudara di Prodi D III Keperawatan 
STIKES YARS!S. 
Dari basil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan dengan motivasi mahasiswa tingkat 1 untu.k melakuan pemeriksaan 
payudara sendiri. Deteksi dini kanker payudara melalui pemeriksaan payudara 
secara lebih awal dapat mengurangi angka kejadian penyakit kanker payudara, 
1mtuk itu perlu adanya pengetahuan atau pemberian informasi baik melalui 
perkuliahan, penyuluhan, media elektronik dan media massa sehingga mahasiswa 
tingkat 1 akan mengerti, memahami dan melakukan deteksi dini penyakit kanker 
payudara melalui pemeriksaan payudara sendiri dengan baik dan benar. 
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